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支払い勘定報告
　小切手を作成する係は，売り手が請求する商品が，正しい数量で，受入れ
可能の品質である場合に限り，支払いの履行を確実にするために，次の事を
照合しなければならない。
　　○購買注文
　　O受入れ報告書
　　O到着した時の荷造り伝票
　　○売り手からの送り状
　したがってこれらの書類は，請求額が支払われる時に利用できるよう，ま
とめてファイルしておかなければならない。
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17．請求書の支払いをする時，どんな書類が役に立つか？
　答　え
実際的な処置　6．
　あなたの会社の，現在の受入れと検査の手続きを調べ，それを改善するの
にどのようにしたら良いか考えなさい。できれば，その意見を尊重している
人と，あなたの考えについて討論し，そのような話し合いから，別のアイデ
アが生れてくるかどうか試して見なさい。
追跡調査
　上手な物品購入の手続きは，売り手についての追跡評価と，時には個々の
購買について，後から評価することを必要とする。購買目的が達せられたか
どうか，最高の品質・価格・サービスの観点から，最高の総合的価値を購入
しているかどうか考えなければならない。売り手は，約束した通りの納品の
期限を守ったか？　購買を決定する際に考虜すべき事がらで，忘れたものは
無かったか？　売り手は，将来起こるかも知れない問題を満足に解決したか
？これらは，この時期に自問自答しなければならない事柄の一部である。こ
れらの質問に対する答えは，購買の将来の改善方法について，いろいろなア
イデアを与える。
　　　　　　　　　　　　模　範　解　答
L　購買の役割は，最高の価値を購買することである。つまり，
　　　　　　　　　　　　　一140一
一正しい数量と品質
一最低の価格で
一信頼できる，良いサービスをしてくれる売り手から
買い入れることの組合わせである。
2。購買目標の表に加えることのできる項目は，
　　一会社の予算の範囲内で，全ての原材料の購買を継続的に行なう。
　　一定期的に，作るか買うかの原価分析を行なう。
　　一1人の売り手からの購買が，あらかじめ定めた数量を越える場合は，
　　　競争入札を行なう。
　　一定期的に販売員と会って，新製品や競争企業の行動について，有益な
　　　情報を得る。
　　一売り手の全ての納品について，数量・品質の管理検査を確実に行なう。
　　一正しい時期に購入する。
3。　購買の周期の三つの基礎的手順は，
　　1．　必要品を決定する
　　2．売り手を選ぶ
　　3．購入の折衝をする
　　4．　追跡調査をする
4．　Aクラスの資材は，生産の必要量と安全在庫水準を満足させる，可能な
　最低量を購入する。
　　Bクラスの資材は，継続的在庫記録組織が，追加資材の購入時点を自動
　的に決める資料を提供できるよう，通常大量に購入される。
　　Cクラスの資材も自動的に管理されるので，Bクラスと同様の量を購入
　する。
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5．　価値分析は，より低い費用で使用者に同じ価値を与える，あるいは同じ
　費用で，より大きい「価値」を与える，資材や機能のなんらかの変更が，
　可能かどうかを決定するための組織的な調査である。
6．ミR　Z”の金属部品をプラスチックに変えることによって，年問に節約さ
　れる金額は，
　販売台数1，200×1台当り節約額1．50ドル＝1，800ドル……………（A）
　　1，200×欠陥率5％×1台当り修理費6ドル＝修理費合計360ドル…（B）
　（AHB）＝1，440ドル（プラスチック部品使用による1年間の総節約額）
7．　製造一購買の決定に於て，考虜すべき大きな問題は，
　　一売り手の選択
　　一「製造」の決定と，「購買」の決定に含まれる，すべてのコスト
　　ー投資の償却についての十分な考虜
　　一必要な品質を生産することが可能か否か
　　一必要な数量を製造することが，他の製造上の問題の原因となるかどう
　　か
　　一知識と技術の条件
　　一利用している売り手の信頼性
8。望ましい売り手の条件とは，
　　一いつまでも良い質の製品を
　　一適当な価格で一安い価格であるが，かならずしも最低とは限らない
　　一信頼できる迅速な納品
　　一安定性
　　一特別サービス
　　ー近づき易さ
　　ゆ提供する売り手である。
　　　　　　　　　　　　　一142一
9．　固定価格契約の種類
　　一確定固定価格契約
　　一変動条項付固定価格契約
　　一再決定条件付固定価格契約
　　一奨励的固定価格契約
10．原価建契約の種類
　　一定率割増付原価建契約
　　一定額報酬付原価建契約
　　一奨励的報酬付原価建契約
　　一原価分担契約
　　一無報酬原価建契約
11　固定価格契約と原価建契約との大きな差は，どちらが危険を負担するか
　の責任による。固定価格契約では，売り手が，全ての責任あるいは買い手
　より大きい責任を負担し，原価建契約では，すべて買い手の責任となる。
12．望ましい追加記入は
　　一発注日
　　一紙の種類（色・紙質・日付け）
　　一印刷の色
　　一書簡紙の大きさ
　　一買い手の名前
　　またA　S　APは，それが特定の意味を持っていないから望ましくない。
　　実際の納入日の方が望ましい。
13．納品の数量は，次の方法で検査できる。
　　一全部数える
　　　　　　　　　　　　　　一143一
一若干の，あるいはたくさんの，梱包・包み・袋がある場合は，見本を
　採って数える
一全ての梱包・包み・袋それらの見本に，数を記入するよう，売り手に
　依頼する
14．納品の品質は，次の方法で検査される。
　　一すべての品物を完全に検査する
　　一統計的な見本採取表にしたがって，見本の抜取り検査
15．受入れ報告書が表示しなければならないものは，
　　一受入れられた個数
　　一1個の中の数量
　　一数を調べた方法（全部数えたか，重量を測ったか，サンプルを採って
　　調べたか）
　　一どんな品質検査が行なわれ，何が発見されたか
16．見本による検査は，
　　一不良原材料・部品が，検査をパスする可能性がある時
　　一納品の中から，代表的なサンプルを入手できる時
　　一1回の検査によって，品質を決定してさしつかえない時
　　に適用する。
17．請求書の支払いをする時，役に立つ書類は，
　　一購買注文書
　　一数量と品質について，検査の報告が記載されている受入報告書
　　一受取った時の荷造り伝票
　　一売り手の送り状
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